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PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
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LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Teaching writing by using pictures for seventh grade students at SMPN 9 Kota Bekasi kecamatan Jati Asih Kota Bekasi Jawa Barat.
2.	Bidang Ilmu			     :    Bahasa inggris
3.	Ketua Pelaksana: 




e.	Jabatan Struktural	:	Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
f.	Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi/Prodi Akuntansi
4.	Alamat Ketua Pelaksana
a.	Alamat Kantor                     :     Universitas Bhayangkara Jl.Dharmawangsa I 
b.	Alamat Rumah/telp/email   :     Graha Indah A.14/16. Jl. Melati 4 RT.004/017. Jatikramat jati Asih Kota Bekasi 085711040698
                                      Ferawaty.puspitorini@dsn.ubharajaya.ac.id
5.	Jumlah Anggota Pelaksana	 :       1 orang
a.	Nama Anggota	:     1.  Kardinah Indrianna Meutia, S.Pi, M.M
	      
6.	Lokasi	  			 :     SMPN 9 Kota Bekasi
7.	Kerjasama dengan Institusi lain: 
a.	Nama Institusi	:     -
b.	Alamat	:     -
8.	Lama Kegiatan		 :       4 Hari
9.	Biaya yang diajukan	: 
            a.Sumber dari Universitas	:     -
            b.Sumber lain/Mandiri	:     Rp.4.500.000,-
            c.Jumlah    	:     Rp.4.500.000,-
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Mengetahui,Dekan Fakultas EkonomiDr.Istianingsih Sastrodiharjo. CA., CSRA	Ketua Tim ,Ferawaty Puspitorini, S.S., M.Pd
NIP. 1905420                                                              NIDN :  0306028501
Mengetahui
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat


Ir. Djuni Thamrin, MSc, Ph.d
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	Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional yang digunakan di Indonesia. Para pembelajar tidak hanya dituntut untuk menguasai bahasa Inggris secara tertulis tapi juga secara lisan. Banyak untuk meningkatkan 4 kemampuan (skills) dalam bahasa Inggris. Kemampuan tersebut yaitu kemampuan mendengarkan (listening), berbicara (speaking), membaca (reading), dan menulis (writing). Kemampuan menulis (writing) adalah kemampuan tersulit dalam mempelajari bahasa Inggris karena apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang ditulis. Gambar-gambar (pictures) dapat digunakan sebagai salah satu media untuk meningkatkan kemampuan menulis (writing) dalam bahasa Inggris. 
		Oleh sebab itu, program studi Bahasa Inggris, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bermkasud menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris. Adapun mitra dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah siswa kelas tujuh (7) SMPN 9 Kota Bekasi, Jl. Swatantra IV No. 4 Jati Asih, Kota Bekasi. Mitra ini mempunyai permasalahan dalam hal pengetahuan bahasa Inggris pada anak-anak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya kemampuan menulis (writing).




Bentuk kegiatan yang akan dlakukan dalam Pengabdian masyarakat berupa pemaparan teori dan praktek yang berhubungan dengan gambar-gambar (pictures) dalam kemampuan menulis (writing) bahasa Inggris.

III.	PELAKSANAAN
Hari/Tanggal	    	     : Minggu, 6 September 2020
Tempat                 	     : SMPN 9 Kota Bekasi Jatiasih
Waktu	     	  	     : 07.30-09.00 WIB

Susunan Kepanitiaan Pengabdian Pada Masyarakat adalah sebagai berikut:
Ketua Pelaksana	   		  : Ferawaty Puspitorini, S.S., M.Pd
Tutor		     	   	  : Ferawaty Puspitorini, S.S., M.Pd





Peserta Pengabdian Masyarakat ini adalah para siswa-siswi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan SMPN 9 Kota Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi. 

V.	HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah mengetahui kemampuan para peserta mengenai materi yang disampaikan, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi atas kendala-kendala tersebut.
Luaran dari kegiatan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah tulisan yang dituangkan dalam bentuk artikel yang sudah diterbitkan di LPPM UBHARA JAYA dengan link: http://lppm.ubhara.ac.id/news/2020/09/06/penggunaan-media-gambar-dalam-menulis-berbahasa-inggris/

VI.	BIAYA




1.	Souvenir untuk Mitra 	  300.000	          300.000
2.	Snack  untuk 20 peserta + 2panitia + 5 pengurus mitra	    40.000	        1.080.000
3.	Makan siang untuk 20 peserta + 2 panitia + 5 pengurus mitra	    40.000	        1.080.000
4.	Modul untuk 20 peserta	    30.000	          600.000
5.	Transportasi PP	  250.000	          250.000
6.	Pembuatan proposal dan laporan	  190.000	          190.000
7.	Perlengkapan ATK	  100.000	          100.000
8.	Doorprize untuk peserta	  600.000	          600.000







Demikianlah laporan ini dibuat sebagai acuan atas pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dimaksud di atas.  Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
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